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State of Maine 
Off i ce of the Adjultant General 
Augu sta 
ALIEN REGISTRATI ON 
~~~c..+<--::. / . ~- . Maine 
Date. C/7 ~2.'1 /9 -f~ • • • • • • 
Name. 
Street Address. '-?.;;,. ~~;_b.: , 
City or Town . ~ . ~ ••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
HO\• :j.ong in Unite d States .'-f~ ~ •• How l ong in Maine .~~ 
Born in"P ~ • ••••••• Date of Birth . ~ ~:2;'/ . /{'f t; . •• 
If married how many chi1lldre n •••• • • •• occupation~~. · ••• 
-e_ ~ ) 
Name of Employer •• ~ •••••••••••••••••••••••• 
(present or last) 
Aadre s s of Employer 
English , ~ • . speak . -~ . 
Other languages . ~ •••• 
• • • • • 
• Read . % ... wr ite •• ~ - •••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Have you malie application for citizenship.%.J,r-p.~ •. 
Have y ou ever had military servic e , r , • , , • • • • , • • • • • • • • • 
If so,where.~ff~ ••• \'/he" . ~ ,( 9.-'; ?. , . • •, • 
r 
Signature . {h~.c!~1 
, ( . 
Witness . ~ .~ •••••• • • 
